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La principale caractéristique commune est que les nouvelles sur la vie internationale sont 
couverts par jour dans les deux versions de publications. Mais si les journaux «jour» de publications 
contenues dans les sections ("Situation", "Affichage", "Deux Vues", "Tourner", "Exclusif", "Une 
Interview Minute", "photofact", "Fotoshtryh" etc .), l'édition en ligne est une colonne de total pour 
les événements en Ukraine et dans le monde, intitulé "Dernières Nouvelles". 
Nous attirons l'attention sur la rubrique "Photofact" et "Fotoshtryh." Comme il ressort de 
leurs noms, une priorité, a pris des photographies. Une différence significative est également 
sources d'information. Dans le journal a mis en lumière combinées avec des matériaux empruntés, 
et de l'édition en ligne toutes les nouvelles prises à partir de ressources d'information d'autres 
(agences). Objet nouvelles très diversifiée. Le plus complet, et il est devenu typique de la 
couverture médiatique des événements en Ukraine la politique, l'économie, d'urgence, la diplomatie 
et les conflits militaires dans les derniers mois sont devenus aiguë. Ainsi, les deux versions 
électronique et imprimée de la publication «jour» essayant de gagner le plus large éventail possible 
de l'information des consommateurs. Ce qui est important c'est le moment de rendre publics les 
médias ukrainiens sur d'autres pays, ils ont leur propre travail dur par des journalistes, non pas qu'il 
était une réimpression à partir d'autres sources. En outre, prendre la dernière place et ce que les 
journalistes écrivent - l'information doit être équilibré. Cela signifie qu'en plus de la politique et 
l'économie sont nombreux autres domaines de la société, ce qui est également intéressant 
d'apprendre à partir des pages de périodiques. 
 
